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 BIBLIOTHEKARISCH-INFORMATIONSWISSENSCHAFTLICHES 
WORTSUCHRÄTSEL
In der Buchstabensuppe verbergen sich insgesamt 55 bibliothekarische bzw. 
informationswissenschaftliche Begriffe (waagrecht, senkrecht, diagonal; 
vorwärts und rückwärts geschrieben; die Wörter können sich überlappen).
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Lösung des Wortsuchrätsels (waagrecht, senkrecht, Richtung):
ABBESTELLUNG (25,26,N)
ALTDATEN (4,11,S)
ARCHIV (25,26,W)
BASISKLASSIFIKATION (2,20,O)
BENUTZERFORSCHUNG (3,22,O)
BIBLIOMETRIE (25,24,W)
BUCHAUSLEIHE (2,6,SO)
BUCHMALEREI (3,6,S)
ENTLEHNSTATUS (1,23,O)
ERSCHEINUNGSJAHR (3,19,O)
INDEXIERUNGSSYSTEM (21,1,S)
INDEXIERUNGSTIEFE (20,21,W)
INDIKATOR (12,18,NW)
INFORMATIONSBEDARF (4,2,SO)
KLASSIFIZIEREN (17,18,W)
KOLLATIONSVERMERK (22,21,N)
KOMPOSITUM (22,21,NW)
KONGRESSBERICHT (2,2,SO)
KOPIERDIENST (17,13,NW)
KUENSTLERBUCH (5,2,SO)
KUNSTLEINEN (19,26,W)
LEPORELLOFALZUNG (16,29,W)
LESESAALAUFSICHT (16,18,NW)
LESESTIFT (10,9,NW)
LEXIKOLOGIE (14,27,O)
LIEFERUNGSWERK (25,14,N)
LITERATURNACHWEIS (20,1,S)
LITHOGRAPHIE (14,23,O)
LIZENZGEBUEHR (19,3,S)
MAGAZIN (23,16,S)
MAHNGEBUEHR (7,1,SO)
MEDIENDOKUMENTAR (23,16,N)
NEUAUFLAGE (2,18,N)
NICHTSORTIERZEICHEN (12,19,N)
OBERBEGRIFF (11,27,W)
ORDNUNGSLEHRE (22,30,W)
ORIGINALTITEL (1,13,N)
PAPIERSORTE (13,28,O)
PAPYRUSKUNDE (24,25,W)
PARALLELTITEL (1,24,O)
PATENTDOKUMENTATION (1,20,NO)
PERMUTATION (13,28,W)
PFLICHTEXEMPLAR (24,1,S)
PHONETIK (11,2,SW)
PRECISION (1,26,O)
PROXYSERVER (1,30,O)
QUARTFORMAT (16,7,SW)
RASTERGRAFIK (1,25,O)
RECALL (18,1,SW)
REGISTEREINTRAG (15,2,SW)
REIHENTITEL (17,11,N)
RELEVANZ (24,15,S)
SIGNATUR (15,1,W)
SUCHMASCHINE (18,4,S)
VERFASSER (17,29,O)
